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Műtrágya értékesítés mezőgazdasági termelőknek
Információ az adatgyűjtésről
Ez  a  kiadvány a  Műtrágya  értékesítés  című,  1282 
nyilvántartási számú, Országos Statisztikai Adatgyűjtési 
Program  (OSAP)  keretében  bonyolított  adatgyűjtés 
alapján készült. 
Az adatgyűjtés a Statisztikai törvény felhatalmazása 
alapján kiadott Kormány rendelet előírásai szerint törté-
nik, figyelemmel a 138/2004/EK rendeletre. 
Az adatszolgáltatás a műtrágya előállítással, a mező-
gazdasági  termelő eszköz kereskedelemmel foglalkozó 
vállalkozások számára kötelező. 
Az adatgyűjtés teljes körű,  és a közvetlenül  mező-
gazdasági termelők részére értékesített műtrágya meny-
nyiségéről, értékéről és áráról nyújt információt.
A közölt adatok előzetesek.
A műtrágya értékesítés alakulása 
2012 I-IV. negyedévében
A közvetlenül mezőgazdasági termelők részére érté-
kesített  műtrágya  értéke  2012-ben 123 milliárd  forint 
volt, 16 százalékkal több, mint 2011-ben. A vizsgált idő-
szakban az  értékesített  mennyiség  4,5  százalékkal,  az 
árak 11 százalékkal emelkedtek 2011-hez képest.
A  mezőgazdasági  termelők  2012-ben  természetes 
súlyban számolva 1268 ezer tonna műtrágyát  vásárol-
tak, melynek nitrogén-foszfor-kálium (NPK) hatóanyag 
tartalma 438 ezer tonna, 6,2 százalékkal több, mint egy 
évvel korábban. A nitrogén hatóanyag 3,7 százalékkal, a 
foszfor 16, a kálium 10 százalékkal emelkedett. Az NPK 
hatóanyag megoszlása  71:13:15  volt,  hasonló  a  2011. 
évi 73:12:15 arányhoz. (1. ábra). 
1. ábra: A mezőgazdasági termelők részére értékesített műtrágya NPK tartalma (hatóanyagsúly: ezer tonna)
Forrás: AKI Statisztikai Osztály adatgyűjtése alapján
Természetes súlyban vizsgálva, a közvetlenül mező-
gazdasági termelőknek értékesített 1268 ezer tonna mű-
trágyából 949 ezer tonna egykomponensű, 320 ezer ton-
na pedig összetett  műtrágya volt.  Az egykomponensű, 
illetve az összetett  műtrágyák aránya 2011-ben 77:23, 
2012-ben 75:25 volt, mivel az egyszerű műtrágya vásár-
lás kevésbé (1,7 százalékkal), az összetett pedig erőseb-
ben (14 százalékkal) emelkedett. Egyszerű nitrogén mű-
trágyából 910 ezer, foszfor műtrágyából 4,9 ezer, káli-
um műtrágyából pedig 33,4 ezer tonna fogyott 2012-ben 
(2. ábra). Az egykomponensű foszfor műtrágya értékesí-






















ponensű nitrogén műtrágya mennyisége 1,3 százalékkal, 
a kálium műtrágya mennyisége 17 százalékkal emelke-
dett 2011-hez képest. 
A mezőgazdasági termelők körében „legnépszerűbb” 
egykomponensű műtrágya 2012-ben is  az ammónium-
nitrát  (AN)  és  a  mészammonsalétrom  (MAS)  volt. 
2011-hez hasonlóan az egyszerű nitrogén műtrágya érté-
kesítés 80 százalékát  ez a két  szer adta.  2012-ben ta-
pasztalható  volt  az  a  folyamat,  hogy a  termelők több 
MAS és  kevesebb  AN műtrágyát  vásároltak,  mint  az 
előző évben, és az összetett műtrágyák körében legked-
veltebb  NPK15:15:15  volumene  is  mérséklődött.  A 
foszfor műtrágyák esetében is  történt  némi  átrendező-
dés.  Csökkent  a szuperfoszfát,  emelkedett  a monoam-
mónium foszfát (MAP) vásárlás, amelyet foszfor műtrá-
gyaként tartanak számon.
2. ábra: A mezőgazdasági termelők részére értékesített műtrágya mennyisége természetes súlyban
Forrás: AKI Statisztikai Osztály adatgyűjtése alapján
3. ábra: A mezőgazdasági termelők részére értékesített műtrágya mennyisége negyedévenként természetes 
súlyban
Forrás: AKI Statisztikai Osztály adatgyűjtése alapján
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Mint a 3. ábrán látható, a műtrágya értékesítés éven 
belüli megoszlása az előző évekhez hasonlóan alakult. A 
termelők az első és a negyedik negyedévben vásároltak, 
illetve  használtak  több  műtrágyát,  míg  a  harmadik 
negyedévben volt legalacsonyabb a forgalom, és ebben 
az  időszakban  az  összetett  műtrágya,  a  többi 
negyedévben  az  egyszerű  nitrogén  műtrágya  volt 
túlsúlyban. 
Az  első,  második  és  a  negyedik  negyedévben  a 
nitrogén  műtrágya  aránya  85,  80,  illetve  75  százalék 
volt,  a  harmadik  negyedévben  pedig  a  vásárolt 
műtrágyák közel 60 százaléka összetett műtrágya volt és 
csak harmadrésze egyszerű nitrogén műtrágya. 
Az árak alakulása 2012-ben
A mezőgazdasági  termékek  termelői  ára  2012-ben 
15,4 százalékkal, a mezőgazdasági termelés ráfordítási 
ára 6,8 százalékkal nőtt 2011-hez viszonyítva. Az agrár-
olló értéke – a mezőgazdasági termelőiár-index és ráfor-
dításiár-index hányadosa – 2012-ben 108,1% volt, azaz 
2011-hez viszonyítva a mezőgazdasági termelői árak na-
gyobb mértékben emelkedtek, mint a ráfordítási árak. 
A termeléshez közvetlenül  használt  termékek köré-
ben,  2011-hez  viszonyítva  a  műtrágya  ára  emelkedett 
legnagyobb mértékben,  10,9 százalékkal.  Az  egyszerű 
műtrágyák  ára  kevésbé,  (8,5  százalékkal)  az  összetett 
műtrágya ára erősebben (15,5 százalékkal) nőtt. A vető-
mag ára 5,9 százalékkal, a mezőgazdasági termeléshez 
felhasznált  energia  ára  6,5 százalékkal,  a  növényvédő 
szer  ára  pedig  8,3  százalékkal  volt  magasabb,  mint 
2011-ben. 
A műtrágyák körében 2012-ben az áremelkedés mér-
téke  negyedévenként  17,7%,  17,0%,  8,0%,  és  végül 
1,9% volt az előző év azonos negyedévéhez viszonyít-
va.(Forrás: KSH)
A 4. ábrán néhány fontos műtrágya árának alakulását 
mutatjuk be. Mint látható 2012-ben az árak az előző év-
hez képest voltak magasabbak, több műtrágyaféle eset-
ben  az  első  negyedévi  árak  voltak  a  legmagasabbak, 
vagy év során már alig emelkedtek az első negyedévi-
hez képest. Pl. a kálium klorid ára 9, az NPK 15:15:15 
ára 6 százalékkal volt alacsonyabb az év végén mint az 
év elején. A szuperfoszfát ára 5 százalékkal emelkedett 
az év során az elő negyedévihez mérten. (4. ábra)
4. ábra: Néhány fontosabb műtrágya árának alakulása 2006-tól
Forrás: KSH adatok alapján az AKI Statisztikai Osztályán készült összeállítás
Műtrágya külkereskedelem 2012. 
január–november
Az  eddig  ismert  külkereskedelmi  adatok  szerint 
2012.  január-november  közötti  időszakában  összesen 
1061  ezer  tonna  az  import  műtrágya  érkezett  az  or-
szágba, amelyből 551 ezer tonna volt az egyszerű nitro-
gén, 31 ezer tonna a foszfor, 114 ezer tonna a kálium és 
364 ezer  tonna  az  összetett  műtrágya  (5.  táblázat).  A 
teljes importált mennyiség 11 százalékkal haladta meg 
az egy évvel ezelőttit.  Az egyszerű nitrogén  műtrágya 
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mennyisége 7 százalékkal,  az összetett  műtrágyáké 17 
százalékkal  emelkedett  2011 első tizenegy hónapjához 
képest.  Az egyszerű foszfor műtrágya mennyisége 51, 
az  egyszerű kálium  műtrágya  import  mennyisége  4 
százalékkal nőtt. (5. ábra)
Az  importár  mindegyik  összetétel  esetében 
lényegesen magasabb 2012 vizsgált  időszakában, mint 
egy évvel korábban. Az egyszerű nitrogén műtrágya im-
portára 5,  az egyszerű foszfor műtrágya ára átlagosan 
14,  az  egyszerű kálium  műtrágya  átlagára  12  száza-
lékkal,  az  összetett  (NPK)  átlagára  14  százalékkal 
emelkedett 2011 azonos időszakához mérten. 
Egyszerű nitrogén műtrágyát 2011-ben és 2012-ben 
is összesen 35 ország szállított Magyarországra. A két 
legnagyobb szállító Szlovákia és Ausztria volt 40 illetve 
15 százalékos részesedéssel.
Egyszerű foszforműtrágya 24 országból érkezett, 80 
százalékát Ausztria, Németország és Belgium szállította. 
Az  egyszerű  kálium műtrágya  közel  60  százalékát 
Oroszországból  szereztük  be  2011-ben  és  2012-ben 
egyaránt. Számottevő mennyiség érkezett még Német-
országból  és  Fehéroroszországból,  részesedésük 12-12 
százalék volt.
Összetett műtrágya 39 országból érkezett 2012-ben. 
A legnagyobb  mennyiséget  Ausztria  (87  ezer  tonna), 
Oroszország  (57  ezer  tonna)  és  Szlovákia  (43  ezer 
tonna)  szállította,  részesedésük  összesen  51  százalék 
volt.
A műtrágyaexport  2012  első tizenegy  hónapjában 
összesen 447 ezer tonna volt, amelyből 405 ezer tonnát 
(90,6%) tett ki az egyszerű nitrogén, 3-8 ezer tonnát az 
egyszerű foszfor, illetve kálium (0,7-1,8%) és 31 ezer 
tonnát  (6,9%)  az  összetett  műtrágya.  Az  exportra 
szállított  nitrogén  műtrágya  átlagára  az  importénál 
sokkal  erősebben  nőtt,  14  százalékkal  volt  magasabb 
2012  vizsgált  időszakában,  mint  2011  azonos  idősza-
kában. A kálium és az összetett műtrágya exportára 13 
százalékkal emelkedett, míg a foszfor műtrágya 10 száz-
alékkal csökkent. 
5. ábra: A import műtrágya mennyiségének alakulása 2009-től
Forrás: KSH adatok alapján az AKI Statisztikai Osztályán készült összeállítás
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1. táblázat: A mezőgazdasági termelők részére értékesített műtrágya nitrogén, foszfor, kálium hatóanyagai 
2007-2012*
hatóanyagsúly: tonna
Megnevezés 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Egyszerű műtrágyák összesen 313 288  284 144  264 992  274 873  292 545  304 637  
Ebből:
Nitrogén 274 482  258 047  249 971  254 546  274 614  283 894  
Foszfor 2 543  834  406  829  1 129  979  
Kálium 36 263  25 263  14 615  19 498  16 802  19 764  
Összetett műtrágyák összesen 194 046  147 190  102 324  110 103  120 019  133 371  
Ebből:
Nitrogén 45 304  36 262  24 973  26 882  27 211  29 046  
Foszfor 84 636  61 992  43 641  44 923  49 518  57 961  
Kálium 64 106  48 936  33 709  38 298  43 290  46 364  
NPK műtrágyák összesen 507 334  431 334  367 315  384 976  412 564  438 008  
Ebből:
N (egyszerű+összetett) 319 786  294 309  274 944  281 428  301 825  312 940  
P (egyszerű+összetett) 87 179  62 826  44 047  45 752  50 646  58 941  
K (egyszerű+összetett) 100 369  74 199  48 324  57 796  60 092  66 128  
a) A táblázat a mezőgazdasági termelőnek, erdőgazdaságnak, egyéb közvetlen felhasználónak, valamint az ÁFÉSZ-eknek, gazda- és vegyesboltoknak értékesí -
tett műtrágyát tartalmazza.
Forrás: AKI Statisztikai Osztály adatgyűjtése
2. táblázat: A mezőgazdasági termelők részére történő műtrágya értékesítés alakulása értékbena)
millió HUF
Megnevezés 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Egyszerű műtrágyák összesen 47 655   64 516   59 880   51 539  70 446   77 753   
Ebből:
Nitrogén 43 781   59 030   56 566   48 326  66 948   73 534  
Foszfor 433   318   125   255  378   349  
Kálium 3 441   5 167   3 190   2 958  3 120   3 871  
Összetett műtrágyák összesen 28 859   40 966   22 154   22 504  34 665   44 302   
NPK műtrágyák összesen 76 514   105 482   82 034   74 043  105 111   122 055  
Egyéb, nem NPK műtrágyák ..  1 643   1 397   1 487  802   1 085  
Műtrágya értékesítés összesen 76 514   107 125   83 431   75 530  105 912   123 140  
a) A táblázat a mezőgazdasági termelőnek, erdőgazdaságnak, egyéb közvetlen felhasználónak, valamint az ÁFÉSZ-eknek, gazda- és vegyesboltoknak értékesí -
tett műtrágyát tartalmazza.
Forrás: AKI Statisztikai Osztály adatgyűjtése
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3. táblázat: Az értékesített műtrágya nitrogén, foszfor, kálium hatóanyagai 2012 I-IV. negyedévébena)
hatóanyagsúly: tonna












Egyszerű műtrágyák összesen 112 415  58 526  26 476  107 220  304 637  104,1   
Ebből:
Nitrogén 109 894  57 276  16 973  99 751  283 894  103,4   
Foszfor 254  34  376  315  979  86,8   
Kálium 2 268  1 216  9 127  7 154  19 764  117,6   
Összetett műtrágyák összesen 25 249  22 433  55 169  30 520  133 371  111,1   
Ebből:
Nitrogén 5 990  5 342  10 964  6 751  29 046  106,7   
Foszfor 10 051  9 234  24 985  13 692  57 961  117,0   
Kálium 9 209  7 857  19 221  10 077  46 364  107,1   
NPK műtrágyák összesen 137 664  80 959  81 645  137 740  438 008  106,2   
Ebből:
N (egyszerű+összetett) 115 884  62 617  27 937  106 502  312 940  103,7   
P (egyszerű+összetett) 10 304  9 268  25 360  14 008  58 941  116,3   
K (egyszerű+összetett) 11 476  9 073  28 348  17 231  66 128  110,0   
a) A táblázat a mezőgazdasági termelőnek, erdőgazdaságnak, egyéb közvetlen felhasználónak, valamint az ÁFÉSZ-eknek, gazda- és vegyesboltoknak értékesí -
tett műtrágyát tartalmazza.
Forrás: AKI Statisztikai Osztály adatgyűjtése
4. táblázat: A nitrogén, foszfor, kálium hatóanyagok megoszlása 2012 I-IV. negyedévébena)
százalék










Egyszerű műtrágyák összesen 82   72   32   78   70   
Ebből:
Nitrogén 98   98   64   93   93   
Foszfor 0,2   0,1   1,4   0,3   0,3   
Kálium 2   2   34   7   6   
Összetett műtrágyák összesen 18   28   68   22   30   
Ebből:
Nitrogén 24   24   20   22   22   
Foszfor 40   41   45   45   43   
Kálium 36   35   35   33   35   
NPK műtrágyák összesen 100   100   100   100   100   
Ebből:
N (egyszerű+összetett) 84   77   34   77   71   
P (egyszerű+összetett) 7   11   31   10   13   
K (egyszerű+összetett) 8   11   35   13   15   
a) A táblázat a mezőgazdasági termelőnek, erdőgazdaságnak, egyéb közvetlen felhasználónak, valamint az ÁFÉSZ-eknek, gazda- és vegyesboltoknak értékesí -
tett műtrágyát tartalmazza.
Forrás: AKI Statisztikai Osztály adatgyűjtése
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5. táblázat: A műtrágya értékesítés alakulása természetes súlyban 2012 I-IV. negyedévébena) 
természetes súly: tonna












Egyszerű műtrágyák összesen 375 697  196 073  75 623  301 294  948 686  101,7   
Ebből:
Nitrogén 370 500  193 678  58 594  287 660  910 432  101,3   
Foszfor 1 304  211  1 757  1 627  4 899  86,8   
Kálium 3 893  2 184  15 271  12 007  33 355  117,4   
Összetett műtrágyák összesen 59 975  47 531  109 105  103 045  319 656  113,8   
NPK műtrágyák összesen 435 671  243 604  184 727  404 338  1 268 342  104,5   
a) A táblázat a mezőgazdasági termelőnek, erdőgazdaságnak, egyéb közvetlen felhasználónak, valamint az ÁFÉSZ-eknek, gazda- és vegyesboltoknak értékesí -
tett műtrágyát tartalmazza.
Forrás: AKI Statisztikai Osztály adatgyűjtése
6. táblázat: A műtrágya értékesítés alakulása értékben 2012 I-IV. negyedévébena) 
millió HUF













összesen 31 159  16 283  6 376  23 935  77 753   110,4   
Ebből:
Nitrogén 30 578  15 985  4 426  22 544  73 534  109,8   
Foszfor 82  20  132  115  349  92,4   
Kálium 500  278  1 817  1 276  3 871  124,1   
Összetett műtrágyák 
összesen 8 872  6 319  15 011  14 099  44 302   127,8   
NPK műtrágyák összesen 40 032  22 602  21 388  38 034  122 055  116,1   
Egyéb nem NPK műtrágya 
értékesítés összesen 202  642  113  128  1 085  135,3   
a) A táblázat a mezőgazdasági termelőnek, erdőgazdaságnak, egyéb közvetlen felhasználónak, valamint az ÁFÉSZ-eknek, gazda- és vegyesboltoknak értékesí -
tett műtrágyát tartalmazza.
Forrás: AKI Statisztikai Osztály adatgyűjtése
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Műtrágya értékesítés
7. táblázat: A műtrágya külkereskedelem volumene 2009-től
természetes súly: tonna
Megnevezés 2009 2010 2011 2011. 1-11. hó 2012. 1-11. hó
IMPORT
Egyszerű műtrágyák: Nitrogén 551 489 651 286 577 405 513 715 551 270
Foszfor 8 119 13 606 20 844 20 513 30 927
Kálium 44 362 96 616 110 641 109 378 114 203
Összetett műtrágyák 149 823 267 407 330 863 311 542 364 131
NPK műtrágyák összesen 753 793 1 028 915 1 039 752 955 148 1 060 531
EXPORT
Egyszerű műtrágyák: Nitrogén 412 531 545 908 587 063 535 500 404 647
Foszfor 610 101 291 291 3 202
Kálium 10 472 6 326 5 838 5 623 8 034
Összetett műtrágyák 31 445 29 045 41 101 40 801 30 678
NPK műtrágyák összesen 455 059 581 380 634 292 582 215 446 560
Forrás: KSH adatok alapján AKI szerkesztés
8. táblázat: A műtrágya külkereskedelem értékben 2009-től
millió HUF
Megnevezés 2009 2010 2011 2011. 1-11. hó 2012. 1-11. hó
IMPORT
Egyszerű műtrágyák: Nitrogén 28 931 32 658 39 715 35 213 39 690
Foszfor 732 830 1 167 1 139 1 962
Kálium 5 192 6 972 10 085 9 960 11 620
Összetett műtrágyák 14 925 24 308 38 277 35 766 47 599
NPK műtrágyák összesen 49 780 64 768 89 243 82 078 100 871
EXPORT
Egyszerű műtrágyák: Nitrogén 18 931 27 834 41 666 37 321 32 179
Foszfor 87 10 37 37 371
Kálium 1 336 572 620 595 963
Összetett műtrágyák 3 650 3 456 5 605 5 531 4 694
NPK műtrágyák összesen 24 004 31 873 47 928 43 484 38 207
Forrás: KSH adatok alapján AKI szerkesztés
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Nitrogén műtrágyák összesen 910 432 283 894 73 534 80,8   
Ammóniumnitrát, szemcsés 34 193 802 65 893 17 247 89,0   
Kalcium nitrát 15,5 1 105 171 126 113,9   
Karbamid 46 38 824 17 859 4 460 114,9   
Mészammónsalétrom 26-27 538 314 145 293 41 590 77,3   
NS 26%+13S 26 17 207 4 445 1 431 83,2   
Nitrosol 30 14 736 4 421 1 050 71,2   
Nitrosol, Nikrol, Fertisol 28 61 726 17 283 4 297 69,6   
Ammóniumszulfát 20,5 515 104 36 69,4   
DAM 30 8 669 2 601 598 69,0   
DASA 26%+13S 26 435 113 35 80,8   
Fertisol 16 16% 51 kg felett 16 1 803 316 64 35,4   
Fertisol 23 23 11 082 2 549 692 62,5   
NS 25 818 205 73 88,8   
Sulfammo 21,23,30 1 665 448 219 131,8   
Egyéb nitrogén műtrágyák 19 730 22 193 1 615 81,9   
Foszfor műtrágyák összesen 4 899 979 349 71,2   
Szuperfoszfát 18-20,5 4 419 862 295 66,8   
Egyéb foszfáttartalmú műtrágyák 480 117 54 112,2   
Kálium műtrágyák összesen 33 355 19 764 3 871 116,0   
Kálium-klorid 60 31 830 19 098 3 643 114,4   
Kálium-szulfát 50 874 437 141 161,3   
Patent-káli 30 370 113 50 135,2   
Korn-káli 40 123 49 12 101,3   
Egyéb kálium műtrágyák 158 67 25 155,2   
Összetett műtrágyák összesen 319 656 133 371 44 302 138,6   
Egyszerű és összetett műtrágyák összesen 1 268 342 437 986 122 055 96,2   
Egyéb, nem NPK műtrágyák összesen 1 085   
Műtrágya értékesítés összesen 123 140
a) A táblázat a mezőgazdasági termelőnek, erdőgazdaságnak, egyéb közvetlen felhasználónak, valamint az ÁFÉSZ-eknek, gazda- és vegyesboltoknak értékesí -
tett műtrágyát tartalmazza.
Forrás: AKI Statisztikai Osztály adatgyűjtése
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Műtrágya értékesítés
10. táblázat: A fontosabb összetett műtrágyák értékesítése 2012 I-IV. negyedévében a)











HUF/tonnaN P K N P K
Összetett műtrágyák összesen 319 656   29 046   57 961   46 364   44 302   138,6   
8 30 - 1 279   101   382      241   188,7   
10 46 - 1 760   176   809      289   164,5   
11 53 - 25 810   2 839   13 679      4 389   170,1   
15 20 - 1 809   271   365      326   180,0   
15 25 - 278   42   70      38   136,6   
16 16 - 282   45   45      36   128,0   
18 25 - 104   19   26      12   112,4   
18 46 - 6 765   1 218   3 112      1 123   166,0   
20 15 - 778   156   117      108   138,6   
20 20 - 3 363   673   673      452   134,5   
- 10 24,5 4 069      407   997   378   92,9   
- 10 28 4 126      413   1 155   443   107,4   
13 - 46 500   65      230   129   257,8   
4 7 25 851   34   60   213   76   89,1   
4 17 30 2 953   118   502   886   422   143,0   
4 20 20 1 459   59   289   293   200   136,8   
5 10 22 1 033   52   103   227   160   154,8   
5 10 30 3 747   199   371   1 112   461   123,1   
5 15 30 875   44   131   262   82   94,1   
5 16 24 436   22   71   104   46   105,4   
5,2 14,4 19,2 160   8   23   31   18   114,0   
5,4 15,1 18 104   6   16   19   10   100,1   
6 10 20 1 052   63   105   210   100   95,4   
6 12 16 1 556   93   187   249   133   85,6   
6 12 24 3 026   182   363   726   358   118,2   
6 16 13 459   28   73   60   44   95,7   
6 20 30 656   46   123   177   96   146,6   
6 26 30 1 038   62   270   311   155   149,7   
7 10 32 803   56   80   257   105   131,0   
7 12 25 1 959   137   235   490   278   142,1   
7 20 28 6 934   462   1 269   1 906   1 138   164,1   
7,6 15,2 15,2 737   56   112   112   72   98,1   
8 8 16 320   26   26   51   26   81,1   
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11. táblázat: A fontosabb összetett műtrágyák értékesítése 2012 I-IV. negyedévében a) (folytatás)












HUF/tonnaN P K N P K
8 12 16 299   24   36   48   28   93,3   
8 12 24 370   30   44   89   68   183,3   
8 12 25 2 038   163   245   509   264   129,6   
8 12 25 622   49   76   153   85   136,0   
8 14 16 860   69   120   138   163   190,0   
8 14 16 313   25   46   59   53   170,1   
8 20 30 10 599   848   2 120   3 180   1 595   150,5   
8 21 21 13 731   1 098   2 883   2 883   1 965   143,1   
8 24 24 36 694   2 935   8 805   8 807   5 985   163,1   
9 23 30 3 249   293   747   974   463   142,4   
10 10 16 1 373   137   137   220   125   91,0   
10 10 20 226   23   23   45   31   137,2   
10 15 12 231   23   35   28   22   94,9   
10 15 15 14 067   1 409   2 129   2 084   1 776   126,3   
10 20 10 7 003   700   1 401   700   846   120,8   
10 20 20 2 067   207   413   413   278   134,5   
10 26 26 1 162   116   301   302   186   160,2   
11 11 21 215   24   24   45   44   204,1   
12 22 8 48   6   11   4   5   111,3   
12,3 12,3 12,3 780   96   96   96   74   94,9   
13 13 21 1 185   154   154   249   197   166,7   
14 10 20 476   66   50   93   58   122,0   
15 15 15 55 793   8 369   8 369   8 369   7 003   125,5   
16 5 8 478   77   24   38   58   121,5   
16 12 14 296   47   36   41   44   148,1   
16 12 14 1 392   223   167   195   175   125,9   
16 16 16 147   23   23   23   20   138,2   
16 27 7 4 493   718   1 211   317   756   168,2   
20 5 5 279   56   14   14   30   108,2   
20 10 10 493   99   49   49   60   121,3   
20 14 7 165   33   23   12   26   156,1   
Egyéb, összetett műtrágyák összesen 77 434   3 553   3 643   6 107   9 872   127,5   
a) A táblázat a mezőgazdasági termelőnek, erdőgazdaságnak, egyéb közvetlen felhasználónak, valamint az ÁFÉSZ-eknek, gazda- és vegyesboltoknak értékesí -
tett műtrágyát tartalmazza.
Forrás: AKI Statisztikai Osztály adatgyűjtése
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